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Виокремлено відмінні риси в організації обліку заробітної плати 
бюджетних установ, обґрунтовано види виплат працівникам, запропоновано 
напрями вдосконалення організації обліку заробітної плати в бюджетних 
установах на основі виокремлення аналітичних рахунків та розробки 
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Вступ 
Бюджетні установи займають важливе місце у сучасному суспільстві ,яке 
не може ефективно функціонувати без них, бухгалтерський облік для таких 
установ є системою контролю за наявністю та рухом бюджетних і 
позабюджетних коштів. Облік формується на загальноприйнятих у міжнародній 
практиці принципах, виконує управлінську, контрольну і інформаційну функції. 
Порядок його ведення визначається законодавством та нормативними 
документами Міністерства фінансів України, Державного казначейства, 
інструкціями установ і організацій, що фінансуються з державного і  місцевих 
бюджетів. Останніми часом бухгалтерський облік в бюджетних установах все 
більше привертає увагу науковців і практиків у напряму вдосконалення 
системи оплати праці та їх стимулювання, оптимізації доходів працюючих та їх 
оподаткування, організації обліку та представлення звітності, що є 
обов’язковою передумовою сталого соціально-економічного розвитку. 
Дослідженням питань з оплати праці, її організації обліку займаються 
безліч вчених і фахівців, таких, як: О. С. Бондаренко, Т. В. Салівон, Нестеренко 
Ж.К. , Старченко Н.М. , Тонконог Т. Ю. ,Чадченко О.С. та ін.  
Метою статті є розкриття сутності організації обліку оплати праці на 
підприємстві, а також визначення шляхів його вдосконалення.  
Предметом дослідження є організація обліку оплати праці в бюджетних 
установах.         Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам», який набрав чинності 
01.01.2013 р., встановлено методичний фундамент для створення в 
бухгалтерському обліку інформації щодо виплат (у грошовій і не грошовій 
формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій 
звітності [2]. 
Виплати працівникам діляться на три групи: 
1) поточні виплати: заробітна плата за окладами та тарифами, інші 
нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки та 
інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні 
виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні 
періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу, тощо; 
2) виплати при звільненні. Зобов’язання щодо яких визнається у разі, якщо 
суб’єкт державного сектора має не відмовне зобов’язання звільнити працівника 
або кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати 
виплати при звільненні згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою; 
3) інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, визнаються 
зобов’язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у цьому 
періоді, дає їм право на отримання таких виплат [6, С. 91-93.]. 
Одним із шляхів вдосконалення організації обліку є впровадження в 
бюджетних установах певних елементів управлінського обліку. Так, для 
обґрунтування розподілу сум утримань та нарахувань на заробітну плату по 
джерелам фінансування доцільно запропонувати інформативну таблицю, де має 
вказуватися загальна сума утримань та нарахувань за відповідний місяць. 
Розроблена  таблиця дасть змогу при перерахуванні обов’язкових платежів до 
бюджету і отримання готівки на виплату заробітної плати визначати фонди 
здійснюваних виплат. 
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає тарифні 
сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні 
характеристики.  
Оплата праці в бюджетних установах має два різновиди: штатно-окладна і 
погодинна. За штатно-окладної форми оплати праці кожному працівникові 
встановлюється місячний посадовий оклад згідно зі штатним розкладом, 
посадою, освітою, науковим ступенем, вченим званням та категоріями. За 
погодинної оплати праці основним документом, який служить підставою для 
нарахування заробітної плати, є табель використання робочого часу. У цьому 
разі для розрахунку погодинного заробітку працівника достатньо знати його 
розряд, погодинну тарифну ставку даного розряду і кількість відпрацьованих 
годин за табелем. У процесі розрахунку заробітної плати за посадовим окладом 
остання зберігається за умови відпрацювання всіх робочих днів місяця [5, С. 9–
11.]. 
Із прийняттям Закону України "Про єдиний соціальний внесок" змінилася 
методика підрахунку нарахувань та утримань із заробітної плати. Отже, у 
процесі нарахування заробітної плати необхідно утримати із заробітної плати 
єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), що 
відіграє дуже важливу роль у заробітній платі. Позитивною стороною введення 
єдиного соціального внеску є те, що зменшилась кількість документів [3, С. 
158-162]. 
Ставка відрахування для кожного працівника становить 3,6 %, податок на 
доходи фізичних осіб – 15 %, відрахування до пенсійного фонду, страхування 
на випадок безробіття, із тимчасової втрати працездатності, від нещасних 
випадків – 1 %. Бюджетні установи та організації сплачують єдиний внесок у 
розмірі 36,3 % від фонду оплати праці. 
Одним з основних завдань організації обліку праці та її оплати є: контроль 
за дотриманням затвердженого штатного розкладу; точний облік 
відпрацьованого часу, кількості та якості праці кожного працівника; своєчасне і 
правильне нарахування заробітної плати та премій кожному працівникові; 
забезпечення своєчасної видачі оплати за працю, точний облік усіх розрахунків 
з оплати праці і контроль за правильним утриманням із заробітної плати, а 
також складання необхідної звітності.  
Вирішенням цих завдань можуть бути: наявність і використання 
нормативних документів з оплати праці, вдосконалення техніки та методики 
обліку на основі застосування сучасних форм обліку і обчислювальної техніки.  
Одним із можливих шляхів удосконалення процесу обліку оплати праці, 
що призведе до скорочення сукупних витрат бюджетних установ є 
комп’ютеризація робіт по оплаті праці. Досить вагомими причинами, що 
гальмують розвиток комп’ютеризації бюджетних установ, є значна вартість вже 
існуючих, хоч і не досконалих програм та недостатнє фінансування з боку 
держави. Тому  на сьогодні більшість бюджетних установ продовжують 
використовувати традиційну ручну або частково автоматизовану форму 
ведення бухгалтерського обліку, яка не дозволяє систематизувати дані обліку та 
відображати їх синхронно в одній базі даних. 
Також досить суттєвим для удосконалення організації бухгалтерського 
обліку заробітної плати є досконалість синтетичного і аналітичного обліку. 
Синтетичний облік надає узагальнюючу інформацію і є основою для складання 
фінансової звітності [4, С. 178-184]. 
Дані аналітичного обліку характеризують розміщення та склад персоналу 
за місцями його використання, відпрацьований і невідпрацьований час, фонд 
заробітної плати і його структуру, динаміку заробітної плати за категоріями 
персоналу, місцями виникнення витрат. Він є основним при визначенні розміру 
заробітної плати, відрахувань з неї та при віднесенні на рахунки витрат. Ми 
погоджуємося з думкою О. С. Бондаренко, що для бюджетних установ 
доцільним є до субрахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» запропонувати 
уточнений склад аналітичних рахунків четвертого і п’ятого порядків.(рис.1) 
  Рис. 1. Аналітичні рахунки до субрахунку 661 «Розрахунки із заробітної 
плати»  [1]  
Такий склад рахунків забезпечить детальніше врахування різних виплат 
працівника  та дозволить деталізувати інформацію під час формування 
бухгалтерських проведень.  
Висновки  
Отже, для вдосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери 
потрібно  внести зміни у нормативно-правових актах, які регулюють питання 
оплати праці та дозволять підвищити заробітну плату бюджетним працівникам, 
необхідно здійснити автоматизацію обробки інформації в бюджетних 
установах, що дозволить підняти рівень організації праці в сфері управління, 
дасть можливість значно зменшити витрати часу на обчислення та розрахунки; 
сприятиме впровадженню раціональних форм первинних документів, та 
підвищенню оперативності та достовірності інформації, а впровадження 
додатково аналітичних рахунків четвертого і п’ятого порядків до субрахунку 
661 «Розрахунки із заробітної плати» забезпечить більш точне врахування 
різних виплат, зокрема премії, виплати за невідпрацьований час, виплати при 
звільненні, відпускні, інші виплати по закінченню трудової діяльності, та 
підвищить рівень інформативності обліку заробітної плати в бюджетних 
установах. Рекомендації щодо розробки інформативних таблиць з утримань і 
нарахувань дозволять відслідковувати фонди здійснення виплат, що дозволить 
скоротити витрати часу бухгалтера та підвищить повноту інформації під час 
складання звітності. 
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